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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang 1988/89
SBU400 - Seminar Pembangunan Lan1utan
Tar ikh: 27 Cktober 1 988
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Masa: 9.00 pagi - 12.00 tengah hari
( 3 jam)
Setiap soalan mempunyal jumlah markah yang sarna.
1. Kenapa kita perlu mempelajari teor! pergantungan? Jelaskan
kepentingan teari ini di dalam perkembanqan teori-teori
pembangunan keseluruhannya.
2. Bincanqkan bagaimana teor! pengantarabangsaan kCipital dapat
berkembang dan mempengaruhi pemikiran pembangunan hart inl?
J. Apa d1a kapital kewanqan? Setakatmanakah dinamik kaplt~l
kewangan mencerminkan perjalanan ragam pengeluaran kapitalis
har i in1.
4. Bentuk negara dan jenls kapital mempunya1 suatu pertalian
yang saling mempengaruhi. Bincangkan.
5. Bill Warren herpendapat bahawa imperiallsme
pembanqunan kapitalisme di Dunia Ketiga.
sejauhmanakah imperiallsme bertangqungjawab
perkembangan pengindustrian di negara-negara
baru (Newly Industrialising Countries).
mempelo·por 1
Bincanqkan
di dala..
perindustrlan
6. Sejarah kapitalisme menunjukkan perkaitan rapat
pembangunan industri dan pertanian. Bincangkan
pembangunan kapitalisme keatas per·tanian Dunia Ketiga?
antara
kesan
7. Huraikan dengan rengkas perkara-perkara berikut:
(a) Krisis
yang
ekonomi dan penqangguran merupakan dua
saling bergantung.
perkara
(b) Bentuk pemerintahan dalam negara-negara Dunia Ketiga
berkait rapat dengan krisis ekonomi dunia.
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8. Jelaskan perbezaan diantara ras dan etnik? Setakatmanakah
masalah-masalah ras dan etnik di Dunia Ketiga dapat dianggap
sebagai masalah pembangunan kapitalisme.
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